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ABSTRAK 
PPILN adalah suatu lembaga inspeksi teknik yang melaksanakan 
pemeriksaan, pengujian dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) instalasi 
pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah bagi instalasi listrik yang sudah 
memenuhi standar. PPILN masih mengalami beberapa kendala diantaranya 
petugas terkadang kebingungan dalam menentukan rute perjalanan yang paling 
cepat untuk menuju ke lokasi pemeriksaan. Selesai melakukan pemeriksaan 
petugas harus mencatat hasil pemeriksaan di kertas atau buku, jika kertas atau 
buku tersebut hilang laporan yang disampaikan ke PPILN dikhawatirkan tidak 
valid. PPILN tidak mengetahui kebenaran hasil pemeriksaan yang dilaporkan 
petugas karena tidak ada bukti keberadaan petugas di lokasi pemeriksaan. 
Sehingga diperlukan Sistem Informasi Pemetaan Perjalanan Pemeriksa pada 
PPILNArea Yogyakarta Berbasis Web agar memudahkan petugas pemeriksa 
dalam menentukan alamat pelanggan dengan dibantu GPS, dan petugas pemeriksa 
dapat menginputkan hasil pemeriksaan ke dalam sistem. Penelitian ini bertujuan 
untuk membangun aplikasi Sistem Informasi Pemetaan Perjalanan Pemeriksa 
pada Perkumpulan  Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) Area 
Yogyakarta Berbasis Web. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka, 
wawancara danobservasi. Tahap pengembangan aplikasi meliputi analisis, 
perancangan sistem, implementasi, dan pengujian.Aplikasi sistem informasi 
Pemetaan Perjalanan Pemeriksa pada PPILN Area Yogyakarta berbasis web 
dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
Aplikasi sistem informasi pemetaan perjalanan pemeriksa pada 
PPILNyang dibuat dapat menampilkan informasi lokasi dari pelanggan yang akan 
diperiksa oleh petugas. Sehingga dapat membantu para petugas pemeriksa dalam 
menjalankan tugasnya dan membantu pihak PPILN dalam memantau kinerja 
pegawainya. Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa aplikasi ini layak dan 
dapat digunakan sebagai alat untuk membantu pemeriksa dalam menjalankan 
tugasnya dan membantu PPILN dalam memantau kinerja pegawainya. 
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ABSTRACT 
PPILN is an engineering inspection bodies which carry out inspection, 
testing and issue a Certificate of Eligible Operation utilization installation of low 
voltage electrical power for electrical installations which already meet the 
standards. PPILN still having some problems sometimes confusion among 
officials in determining the fastest travel route to get the location of the 
examination. Completion of the inspection officer must record the results of the 
examination in the paper or a book, if the book or papers are lost, reports 
submitted to PPILN feared invalid. PPILN did not know the truth of the results of 
that report because no evidence of the existence officers at the location inspection. 
So it needs PPILN Mapping Trip Examiner in Yogyakarta Area Web Based 
Information System in order to facilitate the inspectors in determining the 
customer's address with assisted GPS, and examiner can input the results of the 
examination into the system. So no worries examination results invalid. This study 
aims to build Application information system mapping examiner trip on PPILN. 
Methods of data collection using literature, interviews and observation. 
Application development stageinclude analysis, designing the system, 
implementation, and testing.PPILN Mapping Trip Examiner in Yogyakarta Area 
Web Based Information System built with  PHP programming language and 
MySQL database. 
PPILN Mapping Trip Examiner in Yogyakarta Area Web Based 
Information System can display the location information of customers who will be 
examined by officers. So that it can help the examiner in carrying out their duties 
and help PPILN in monitoring the performance of employees. The test results 
indicate that the application system is feasible and can be used as a tool for help 
inspectors in their duties and help PPILN in monitoring the performance of 
employees. 
 






A. Latar Belakang 
Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional(PPILN)adalah suatu 
lembaga inspeksi teknik yang melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan 
menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) instalasi pemanfaatan tenaga listrik 
tegangan rendah bagi instalasi listrik yang sudah memenuhi Standar, yang telah 
ditetapkan oleh kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
berdasarkan surat keputusan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
0994K/20/MEM/2012 pada tanggal 16 Maret 2012.  
Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi baik itu untuk masyarakat, 
perkantoran, maupun umum wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi. PPILN akan 
mengirim petugas untuk melakukan pemeriksaan, melakukan pengujian instalasi 
dan mencatat hasil pemeriksaan. Kemudian petugas yang berwenang akan 
melakukan verifikasi apakah instalasi telah Laik Operasi, Laik Operasi dengan 
Perbaikan Minor, atau Perlu Perbaikan Ulang. 
Setiap petugas pemeriksa pengujian instalasi tenaga listrik dalam satu hari 
dapat melakukan pemeriksaan di beberapa pelanggan area Yogyakarta. Petugas 
yang melakukan pemeriksaan instalasi di area Yogyakarta tentu memiliki kendala. 
Kendala yang dialami petugas pemeriksa dalam memeriksa instalasi antara lain: 
(1) Bagi petugas yang tidak menguasai area Yogyakarta akan kesulitan 





Petugas terkadang kebingungan dalam menentukan rute perjalanan 
yang paling cepat untuk menuju ke lokasi pemeriksaan. 
(2) Selesai melakukan pemeriksaan petugas harus mencatat hasil 
pemeriksaan di kertas atau buku, jika kertas atau buku tersebut hilang 
laporan yang disampaikan ke PPILN dikhawatirkan tidak valid. 
(3) Pihak PPILN tidak mengetahui kebenaran hasil pemeriksaan yang 
dilaporkan petugas karena tidak ada bukti keberadaan petugas di lokasi 
pemeriksaan. 
Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan membangun sebuah sistem 
yang dapat memberikan informasi pemetaan perjalanan pemeriksaan instalasi 
listrik agar petugas mudah menemukan lokasi yang akan diperiksa. Selain itu 
pihak PPILN juga membutuhkan bukti bahwa petugas benar-benar sudah 
melakukan pemeriksaan. 
Semakin berkembangnya teknologimenjadikan berbagai alat-alat 
telekomunikasi semakin canggih.Di bidang komputer khususnya Sistem Informasi 
Geografis, saat ini sudah mampu menggunakan GPS (Global Positioning System) 
yang memungkinkan untuk membantu keterbatasan informasi perjalanan 
pemeriksa pada PPILN. 
Aplikasi GPS dapat digunakan untuk menentukan posisi titik-titik target 
terutama pada masalah topografi, pencitraan, foto udara, dan beberapa analisis 
spasial yang ditujukan untuk mendukung perencanaan operasi, navigasi, tracking 
(monitoring atau pemantauan), atau bahkan sebagai tools penuntun posisi. 





kemudahan dan dukungan dalam pengembangan aplikasi berbasis web, MySQL 
merupakan database yang gratis dan telah mendukung teknologi database terbaru. 
Dengan menggunakan aplikasi ini petugas pemeriksa dapat terbantu untuk 
menentukan lokasi yang akan diperiksa. Petugas juga akan terbaca posisinya lewat 
GPS, sehingga PPILN dapat mengetahui lokasi yang sudah diperiksa oleh 
petugas. 
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan melakukan pengembangan 
sistem pemetaan perjalanan pemeriksa instalasi yang berbasis web. Diharapkan 
dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan petugas pemeriksa dalam 
menentukan alamat pelanggan dengan dibantu GPS, dan petugas pemeriksa dapat 
menginputkan hasil pemeriksaan ke dalam sistem. Sehingga tidak ada 
kekhawatiran hasil pemeriksaan tidak valid. Penelitian ini akan mengambil judul 
“Sistem Informasi Pemetaan Perjalanan Pemeriksa pada Perkumpulan  
Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) Area Yogyakarta Berbasis Web”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan 
identifikasi masalah sebagai berikut : 
1) Petugasyang belum menguasai wilyaah Yogyakarta kesulitan menemukan 
alamat pelanggan dan kebingungan dalam menentukan rute perjalanan 
yang paling cepat untuk menuju ke lokasi pemeriksaan. 






3) Pihak PPILN membutuhkan bukti keberadaan petugas di lokasi 
pemeriksaan. 
4) Aplikasi GPS dapat digunakan untuk menentukan posisi titik-titik target 
yang dapat membantu untuk menentukan lokasi yang akan diperiksa dan 
memperlihatkan posisi petugas pemeriksa. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ada 
maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut. 
1) Bagaimana rancang bangun aplikasi sistem informasi pemetaan perjalanan 
pemeriksa pada PPILN area Yogyakarta berbasis web? 
2) Bagaimana uji kelayakan aplikasi sistem informasi pemetaan perjalanan 
pemeriksa pada PPILN area Yogyakarta berbasis web? 
D. Batasan Masalah 
Berdasarkanlatar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dibuat 
batasan masalah sebagai berikut. 
1) Aplikasi sistem informasi pemetaan yang dibuat menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL. 
2) Data yang digunakan dalam sistem informasi yang dibuat hanya mencakup 
area kota Yogyakarta. 
3) Output dari sistem berupa informasi perjalanan menuju ke lokasi 
pelanggan. 
4) Input data yang dilakukan petugas ke sistem berupa hasil pemeriksaan 





5) Satu pemeriksa hanya menjalankan pemeriksaan sesuai dengan data 
pelanggan yang khusus ditugaskan untuknya. 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah. 
1) Rancang aplikasi sistem informasi pemetaan perjalanan pemeriksa pada 
PPILN area Yogyakarta berbasis web. 
2) Menguji kelayakan aplikasi aplikasi sistem informasi pemetaan perjalanan 
pemeriksa pada PPILN area Yogyakarta berbasis web. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan beberapa 
manfaat bagi pihak yang terkait, di antaranya: 
1) Bagi Universitas 
a) Menambah koleksi pustaka bagi Universitas PGRI Yogyakarta. 
b) Mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat menyerap ilmu dan teori 
yang diperolehnya selama dibangku kuliah. 
2) Bagi PPILN 
a) Mengetahui data instalasi listrik yang laik dan belum laik operasi. 
b) Dapat memantau kinerja petugas pemeriksa instalasi listrik di area 
Yogyakarta. 
3) Bagi Pemeriksa 
Memudahkan dalam managemenmelakukan pemeriksaan instalasi dan 






G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi secara singkat adalah sebagai berikut. 
BAB I    PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yaitu tentang alasan 
pemilihan tema untuk penulisan skripsi ini beserta pokok 
permasalahan yang muncul, identifikasi masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 
laporan dan jadwal penelitian. 
BAB II KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini menerangkan tentang tinjauan pustaka dari laporan-laporan 
yang telah ada sebelumnya dan teori-teori tentang sistem informasi 
pemetaan berbasis web. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini mendiskripsikan tentang obyek penelitian, metode 
penelitian yang digunakan, perangkat yang digunakan dan 
pembangunan sistem yang dibuat. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan deskripsi, analisis sistem, desain sistem, 









BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan program yang telah 
dibuat serta saran yang tentunya dapat membantu agar menjadikan 
laporan tersebut lebih sempurna. 
H. Jadwal Penelitian 
Kegiatan penelitian tersebut diuraikan pada tabel rencana penelitian dan 
rencana kerja. Tabel jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
Tabel 1. 1 Tabel Jadwal Penelitian 
No Jenis Kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Studi 
Kepustakaan                                 
      
2 
Penulisan 
Proposal                                 
      
3 
Pengumpulan 
Data                                 
      
4 
Pembuatan 
Desain                 
    
5 
Pembuatan 
sistem/program                                 
      
6 
Pengujian  
sistem                                 
      
7 
Penulisan 
laporan akhir                                 
      
 
